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Teatro de Dueñas 
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A G R U P A C I Ó N T A L I A 
funcióo para hay sáhado 11 de Septiemlire de 1326 
1. °—Sinfonía por una brillante rondalla dirigida por 
el violinista señor Navas. 
2. °—El drama trágico, en tres actos, de J. López P i -
nil los. titulado: 
El Caudal de los Hijos 
REPARTO:—Isabel, señora Bordel l ; Marta, se-
ñorita Miranda; Oros ia , señorita Blanca; C a n -
delaria, señorita Fi jo; D. Agustín de Zárate, 
señor Lucas; Rodrigo de Zárate, señor Agua-
do; D. Macedonio, señor García; Javier, señor 
P. Lorenzo; Gaspar, señor A lonso; Paciano, 
señor Santos. 
3. °—Fin de Fiesta, por el coloso cantador de aires 
regionales, flamenco e imitador, Señor ROJO, quien 
acompañado por elementos de la rondalla, cantará de 
lo mejor de su vasto repertorio. 
A L A S O N C E D E LA N O C H E (Oficial) 
F= R E C I O S 
Butaca con impuestos 3 '00 pesetas 
Preferencia » l ' S O » 
General » l 'OO » 
NOTA.—La preferencia se entiende por todos los bancos que 
están detrás de las Butacas y la general la Grada. - En el salón 
habrá un acomodador para mayor comodidad del público. 
Imp. O. Lozano, Valladolid 
